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Управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою певний аспект
менеджменту підприємства, спрямованого на формування, розвиток та реалізацію
конкурентних переваг та забезпечення життєздатності підприємства як суб’єкта
економічної конкуренції.
Метою управління конкурентоспроможністю підприємства є забезпечення
життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких економічних,
політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі.
Управління конкурентоспроможністю підприємства має бути спрямованим на:
1) нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних (деструктивних)
чинників впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства шляхом формування
захисту проти них; 2) використання позитивних зовнішніх чинників впливу для
нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства; 3) забезпечення
гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації з динамікою дії негативних і
позитивних чинників конкуренції на певному ринку.
З позиції процесного підходу управління конкурентоспроможністю
підприємства являє собою процес реалізації певної сукупності управлінських функцій –
цілевстановлення, планування, організації, мотивації та контролю діяльності по
формуванню конкурентних переваг та забезпеченню життєдіяльності підприємства як
суб’єкта економічної діяльності.
До базових принципів управління конкурентоспроможністю слід віднести:
принцип єдності теорії та практики управління конкурентоспроможністю
підприємства; принцип системності управління; принцип наукової обґрунтованості
управління; принцип ранжування об’єктів управління за їх важливістю; принцип
багатоваріантності; принцип співставності управлінських рішень при аналізі їх
варіантів; принцип збереження та розвитку конкурентних переваг підприємства;
принцип ринкової орієнтації; принцип цільової спрямованості; принцип комплексності;
принцип гнучкості; принцип етапності.
